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The purpose of this study are: 1. Describe the implementation of group 
guidance services with simulation techniques can improve the utilization of 
information technology positively in class XII IPS 4 SMA N 1 Kudus Gebog, 2. 
Obtained to increase the use of information technology positively towards 
students through group guidance services with techniques simulation in class XII 
IPS 4 SMA N 1 Kudus Gebog. 
The positive use of information technology is an understanding that every 
student must have in dealing with the digital era especially in education and in the 
coming era in education, students who use information technology positively will 
be easy to do everything, especially education in schools. Group guidance services 
are group services by discussing a topic through group dynamics. The simulation 
technique is a game that is carried out with the aim to facilitate the child in 
receiving and understanding the material in an interesting way, so that the child 
can recognize himself and be able to portray himself with the surrounding 
environment. 
This research was designed by using classroom action research and PTBK 
counseling guidance with research subjects were 8 IPS XII grade students 4 SMA 
N 1 Kudus Gebog consisting of 2 female students and 6 male students who had 
gadget abuse problems. The variables of this study are group guidance services 
and game simulation techniques (independent variables) and information 
technology abuse (bound variables). Data analysis using descriptive qualitative 
data. The research was conducted in 2 cycles consisting of cycle I (3 meetings) 
and cycle II (3 meetings) each cycle consisting of 4 stages. Data collection 
methods in the form of methods of observation, interviews, and documentation. 
Based on the results of the pre-cycle shows that 8 subjects get the number 
185. The average score is 18 with a percentage of 36% with very less categories. 
Cycle I obtained an increase in improving the utilization of information 
technology positively in students of class XII IPS 4 SMA N 1 Kudus Gebog can 
be seen at meeting I to get an average number of 24 with a percentage of 48% in 
the less category, at meeting II there was an increase in score of 26 with a 
percentage of 52 % is enough category, at the third meeting there was an increase 
in the average score of 27 with a percentage of 54% in the sufficient category. 
Cycle II can be obtained at the first meeting obtaining an average score of 29 with 




score of 32 was obtained with a percentage of 64% in the sufficient category. At 
the second meeting, an average score of 35 with a good 70% percentage was 
obtained. Based on the results of the study of guidance and counseling actions it 
can be concluded that the use of group guidance services with simulation 
techniques to improve information technology positively on students of class XII 
IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus, shows results that have achieved success in 
accordance with the expectations of researchers. 
The conclusions of this study are group guidance services with simulation 
techniques to improve the utilization of information technology positively in 
students of class XII IPS 4 SMA N 1 Kudus Gebog, in the pre cycle get an 
average score of 18 with a percentage of 36% category very less experienced an 
increase in cycle II with an average score of 35 with a percentage of 70% good 
category increased 17 scores can be accepted. Suggestions are given to: 1) For 
school principals regarding infrastructure facilities that support research executors 
especially for research permits to be able to facilitate. 2) For students that is to be 
able to increase the use of information technology positively after getting group 
guidance services with simulation techniques. 3) For teachers in the field of study 
in order to always pay attention to students carefully. 4) For further research it is 
recommended to conduct further research that is more creative and innovative, 
which relates to the use of information technology positively in class XII IPS 4 
with group guidance services with simulation techniques. 5) For school 
counselors in particular, to provide group guidance services with appropriate 
simulation techniques to suit the needs of students so that they can develop their 
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Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan pelaksanaan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik simulasi dapat meningkatkan pemanfaatan 
teknologi informasi secara positif siswa kelas XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus, 
2. Diperoleh meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara positif 
terhadap siswa melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi pada 
kelas XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus. 
Pemanfaatan teknologi informasi secara positif merupakan pemahaman 
yang harus dimiliki setiap siswa dalam mengahadapi era digital khusunya 
pendidikan maupun di era yang akan datang dalam dunia pendidikan , siswa yang 
memanfaatkan teknologi infomasi secara positif akan mudah dalam melakukan 
segala hal khususnya pendidikan di sekolah . Layanan bimbingan kelompok 
adalah layanan kelompok dengan membahas suatu topik melalui dinamika 
kelompok. Teknik simulasi adalah suatu permainan yang dilakukan dengan 
bertujuan untuk mempermudah anak dalam menerima dan memahami materi 
secara menarik, sehingga anak dapat mengenal dirinya sendiri serta mampu 
memperankan dirinya dengan lingkungan sekitarnya.  
Penelitian ini didesain dengan menggunakan penelitian tindakan kelas 
bimbingan dan konseling PTBK dengan subjek penelitian adalah 8 siswa kelas 
XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus yang terdiri dari 2 siswa perempuan dan 6 
siswa laki-laki yang memiliki permasalahan penyalahgunaan gadget. Variabel 
penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok dan teknik simulasi game 
(Variabel Bebas) dan penyalahgunaan teknologi informasi (Variabel Terikat). 
Analisis data dengan menggunakan data kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan 
2 siklus yang terdiri dari siklus I (3 pertemuan) dan siklus II (3 pertemuan) setiap 
siklusnya terdiri dari 4 tahapan. Metode pengumpulan data berupa metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Berdasarkan hasil pra siklus menunjukan dari 8 subjek mendapatkan jumlah 
185. Rata-rata skor 18 dengan persentase 36% dengan kategori sangat kurang. 
Siklus I diperoleh peningkatan dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi 
informasi secara positif pada siswa kelas XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus dapat 
diketahui pada pertemuan I mendapatkan jumlah rata-rata 24 dengan persentase 
48% kategori kurang, pada pertemuan II terjadi peningkatan skor 26 dengan 
persentase 52% kategori cukup, pada pertemuan III terjadi peningkatan skor rata-
rata 27 dengan persentase 54% kategori cukup. Siklus II dapat diperoleh pada 




kategori cukup. Pada pertemuan II dapat diperoleh skor rata-rata 32 dengan 
persentase 64% kategori cukup. Pada pertemuan II dapat diperoleh skor rata-rata 
35 dengan persentase 70% kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian tindakan 
bimbingan dan konseling dapat disimpulkan bahwa penggunaan layanan 
bimbingan kelompok dengan teknik simulasi untuk meningkatkan teknologi 
informasi secara positif pada siswa kelas XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus, 
menunjukan hasil yang sudah mencapai keberhasilan sesuai dengan harapan 
peneliti. 
Simpulan penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
simulasi untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara positif pada 
siswa kelas XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus, pada pra siklus memperoleh skor 
rata-rata 18 dengan persentase 36% kategori sangat kurang mengalami 
peningkatan pada siklus II dengan  rata rata skor 35 dengan persentase 70% 
kategori baik meningkat 17 skor dapat diterima. Saran diberikan kepada: 1) Bagi 
kepala sekolah mengenai sarana prasarana yang mendukung bagi pelaksana 
penelitian khusunya untuk izin penelitian untuk bisa di permudah . 2) Bagi siswa 
yaitu agar dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara positif 
setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi. 3) 
Bagi guru bidang studi agar senantiasa memperhatikan siswa dengan seksama. 4) 
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut 
yang lebih kreatif dan inovatif, yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi 
informasi secara positif pada siswa kelas XII IPS 4 dengan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik simulasi. 5) Bagi Kolabolator sekolah khususnya, untuk 
memberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi yang tepat agar 
sesuai dengan kebutuhan siswa agar dapat mengembangkan potensi sehingga 
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